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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО НА БЛОКЧЕЙНІ
Сьогодні, коли людство балансує на межі реального і
віртуального світів, а точніше сказати, коли віртуальне стало
нерозривним продовженням реального життя, важливо
усвідомлювати і використовувати потенціал нових умов.
Так, наприклад, Інтернет створив ідеальний простір для
творчої реалізації своїх користувачів. Відтоді, як технології
стали звичною частиною нашого повсякденного життя,
спостерігалося їх впровадження в художніх практиках, що
супроводжувалося відкриттям нових альтернативних
територій творчості. Отже, у певному сенсі цифрове
мистецтво стало авангардом розвитку сучасної художньої
культури.
Однією з таких технологій, що розширили можливості
сучасного образотворчого мистецтва, став блокчейн (з англ.
blockchain – ланцюжок блоків). «Це розподілена база даних,
в якої пристрої зберігання даних не підключені до
загального сервера, тобто така база даних є
децентралізованою. Вона зберігає постійно зростаючий
перелік упорядкованих записів, які називаються блоками.
Така технологія є основою роботи пірінгової платіжної
системи Bitcoin» [2, 67]. Отже, ключовими інноваційними
якостями блокчейн-реєстру є спосіб його зберігання – в
різних, незалежних один від одного, місцях, а також вільний
доступ до нього, що забезпечує абсолютну прозорість будь-
яких операцій, записаних у реєстрі. Здавалося, що може
бути спільного між такою складною технологічною
системою і мистецтвом, але саме мистецтво одним з перших
стало використовувати блокчейн на свою користь.
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Внесок блокчейн-технологій в менеджмент мистецтва
виражається у наступних перевагах: прозоре формування
провенансу, тобто у блокчейн-реєстр може заноситися
підтверджена інформація про всю історію існування роботи
– від моменту першого придбання до кожного перепродажу,
участі у виставках, ярмарках, каталогах, публікаціях,
приватних та публічних колекціях; «віртуальний нотаріат»,
що передбачає підтвердження рішень стосовно права
власності та інших прав у режимі онлайн; «цифровий
реєстратор» авторських прав – дає змогу фіксувати в
блокчейні час створення, авторські права та право власності
митця на свою роботу; гарантія достовірності через
«розумне маркування» та «синтетичну ДНК», тобто
авторизовані художником після завершення твори
мистецтва можуть відповідним чином маркуватися, а дані
про це маркування записуватимуться у блокчейн і
слідуватимуть за твором протягом усього часу існування;
«розумні контракти» між продавцем і покупцем (отримання
продавцем коштів лише після того, як покупець отримає
придбаний твір завдяки автоматизації транзакції в
блокчейн-системі) та «розумні контракти» інтегровані в
аукціони (після завершення аукціонних торгів автоматично
можуть вступати в дію кілька умов: списання коштів з
покупця, нарахування комісійних аукціонному дому та
інших виплат) тощо [1, 52–53]. Підкреслимо, що
найважливіше значення потенціал блокчейн-технологій має
саме для цифрового мистецтва, в сфері якого раніше
неможливо було створити дефіцит на твір, оскільки
інтернет давав змогу копіювати будь-яке зображення
миттєво і безкоштовно, що стало причиною багатьох
суперечок з приводу визначення авторства твору та його
використання.
Особливий інтерес в контексті даної теми становить
взаємопроникнення блокчейну і мистецтва, що
уможливилося з появою першої блокчейн-гри
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Кріптокошенята (оригінальна назва CryptoKitties), яка
побачила світ 28 листопада 2017 року завдяки розробникам
канадської компанії AxiomZen. Суть гри полягає в
придбанні, розведенні, колекціонуванні та продажі
віртуальних кошенят, кожне з яких має власний унікальний
256-бітовий геном, що в потомстві дає 4 мільярди можливих
генетичних варіацій, отже кожне народжене кошеня є
неповторним. Перші кріптокошенята були намальовані
командою художників, які намагалися зробити продукт
привабливим для широкої аудиторії, тому кошенята мають
широкий спектр емоцій і характерів – від наймиліших
(усміхнених і пухнастих) до фрикових (з божевільними
очами та кликами). А цінність на подальші потомства, як і
в образотворчому мистецтві, визначається їх рідкістю,
соціальною актуальністю, особистими значеннями і
естетичними вподобаннями.
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